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ДЕЦАТА НА ТУРСКАТА ЗАЕДНИЦА И ТУРСКОТО НАРОДНО 
ТВОРЕШТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
д-р Махмут Челик1
д-р Јованка Денкова1
Апстракт: Народните приказни, песни, поговорки и други видови 
народно творештво, претставуваат вистинска книжевна ризница на секој 
народ. Колку што е постара таа ризница толку повеќе го привлекува 
вниманието на читателите од сите возрасти. Тоа претставува посебен извор 
за создавање современи книжевни дела, а пред сè преработени приказни. 
Народното творештво на турската заедница во Република Македонија, до 
сега не е доволно истражено, а ова посебно се однесува на децата од истата 
заедница. Според наши сознанија, до денес не е објавена ниедна книга на 
народни приказни на турски јазик, забележани во Република Македонија.
Клучни зборови: народно творештво, турска заедница, деца, 
преработени приказни.
THE CHILDREN OF THE TURKISH COMMUNITY AND TURKISH 
FOLK ART IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Mahmut Chelik, Ph.D.1
Jovanka Denkova, Ph.D.1
Abstract: Folk stories, songs, proverbs and other kinds of folk art 
represent a true literary treasure of a nation. The older the treasure is, the more 
it grabs the attention of readers of all ages. It is a source for the creation of 
contemporary literary works and especially of edited stories. The folk art of the 
Turkish community in the Republic of Macedonia and especially  the children 
of this community have not been well researched until now. According to our 
fi ndings, not a single book of folk stories in Turkish has been published in the 
Republic of Macedonia until today.
Key words: folk art, Turkish community, children, edited stories.
1). Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
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Вовед
Турскиот истражувач на народното творештво Енвер Наџи Ѓокчел за 
достоинството на народните приказни вели:
„Тие, со мали или поголеми измени, преку усното раскажување, на 
денешните генерации им го пренесуваат историскиот развој, мислата, 
желбите, стремежите и верувањата на претходните генерации“.
Притоа, според познатата турска романсиерка Севинч Чокум 
„приказната, колку и да изгледа плод на минатото, претставува потреба 
на секое време“.
Ние, од своја страна, ќе истакнеме дека народните приказни, песни, 
поговорки и други видови народно творештво, претставуваат вистинска 
книжевна ризница на секој народ, којашто колку што е постара толку 
повеќе го привлекува вниманието на читателите од сите возрасти. Тоа 
претставува посебен извор за создавање на современи книжевни дела, а 
пред сè преработени приказни.
Современи услови
Сепак, во денешни услови, кога детето преку филмови, компјутер 
и Интернет има можност да комуницира со целиот свет, запознавајќи се 
со најновите технички и други изуми, родителите и наставниците мора 
да бидат мошне внимателни, па дури и строго критички расположени, 
особено при изборот на приказни од светската литература. Бидејќи, 
на пример, во инаку мошне популарните приказни на браќата Грим 
се среќаваат и такви кои би имале негативно влијание врз душевната 
состојба на денешното дете, опкружено со загадена животна средина и 
постојано оптоварено со црна хроника од електронските медиуми. Во 
приказните на браќата Грим луѓето се фрлаат в оган, им се сечат прсти, 
им се вадат очи, се трујат и се убиваат на најсвиреп начин. Како пример 
ја посочуваме популарната приказна „Волкот и седумте јариња“ во која 
постојат повеќе елементи кои можат да имаат негативно влијание врз 
инаку сè уште душевно неоформените деца кои не се во состојба критички 
да ги воспримаат нештата. На пример, волкот за да го преправа својот 
глас јаде креда. Мајката, пак, на јарињата на крајот од приказната, волкот 
го казнува со сечење на неговиот стомак, полнејќи го со камења. Во 
приказната „Пепелашка“ постои место каде што од материјални причини 
со нож се сече прст на девојка. Ова го истакнуваме затоа што е познато 
дека детето, често настаните раскажани во приказните не ги разликува 
од оние во реалниот живот. Така, негативно може да влијае врз детето и 
приказната „Хансел и Грентел“ на браќата Грим во која постојат сцени 
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змии. Во „Пепелашка“, исто така, постои место каде што гулаби ги вадат 
очите на двете девојчиња, што може да има негативно влијание кај децата 
кои инаку, општопознато е дека повеќе од возрасните ги сакаат птиците 
и животните.
Турското народно творештво во Македонија
Што се однесува до народното творештво на Турската заедница во 
Република Македонија, до сега не е достатно истражено, а ова посебно се 
однесува на децата од истата заедница. Според наши сознанија, до денес 
не е објавена ниедна книга народни приказни на турски јазик, забележани 
во Република Македонија. До денес не е објавен речиси ниеден избор 
од турски народни приказни, инаку претходно објавени низ страниците 
на детските списанија „Севинч“ и „Томурџук“, како и во списанието за 
уметност и општествени прашања „Сеслер“ или во весникот „Бирлик“.
Списанието „Сеслер“ во текот на своето повеќегодишно излегување 
(за жал престана да излегува) имаше постојана рубрика „Нашето народно 
творештво“ каде што се објавени голем број турски народни песни, 
приказни и други творби од турското народно творештво во Република 
Македонија кои, како што претпоставуваме, исто така не се собрани 
во посебна книга. За жал ни во рамките на „130 дела на македонската 
литература“, меѓу книгите посветени на турската литература во Република 
Македонија, не среќаваме избор од турското народно творештво кај нас.
Не е објавена ниедна посебна книга раскази, песни и други творби 
од турското народно творештво во Република Македонија кое се наоѓа 
во архивот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје, 
каде што постои посебен оддел за истражување на турското народно 
творештво кај нас. Не ни е познато дали избор од истото е објавен и во 
Република Турција, од каде што во Република Македонија дојдоа неколку 
екипи турски истражувачи со цел да го истражуваат турското народно 
творештво во Република Македонија.
Д-р Севим Пиличкова, речиси единствениот стручен соработник и 
истражувач на турското народно творештво во Република Македонија, 
издаде неколку свои значајни дела од оваа област кои може да послужат 
како извор и инспирација за уметничко создавање, меѓу кои ќе ги истакнеме 
нејзините книги „Турски реалистички народни приказни од Република 
Македонија (том 1, раскажувачи, слушатели, нарација)“ и „Нарација и 
реалност“, во издание на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, во 
Скопје, посебни изданија, книга 29, 1997 година.
Во двете гореспоменати книги, како и во компаративната книга 
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од д-р Севим Пиличкова), постојат изворни турски народни приказни од 
Република Македонија кои во недостиг на посебни книги и списанија за 
деца на турски јазик во нашата Република, можат да се користат како 
додатна литература во наставата по турски јазик во училиштата со турски 
наставен јазик во Република Македонија.
Со обработка, турски народни приказни од наведените примери во 
истражувачките текстови на д-р Севим Пиличкова може да се објават во 
посебни книги со турски народни приказни наменети за децата од турската 
заедница во Република Македонија.
Вредно е да се каже дека и писателот Илхами Емин во својата поезија 
и проза за деца или возрасни често инспирација наоѓа токму во турското 
народно творештво во Република Македонија.
Ако недостасуваат можности, интерес и иницијативи за објавување 
на турското народно творештво кај нас во засебни книги тогаш, секако, 
училиштата со турски наставен јазик во Република Македонија за своите 
училишни библиотеки можат да набават книги објавени во Турција, 
преку кои децата на турската заедница кај нас ќе се запознаат со богатото 
народно творештво кај Турците воопшто, за што постојат услови и 
можности, особено поради мошне добрите и сестрани пријателски односи 
помеѓу Република Македонија и Република Турција.
Заклучок
На крајот можеме да предложиме наместо заклучок: во отсуство на 
книги со турски народни приказни од Република Македонија, наставниците 
во четиригодишните и и во осумгодишните училишта со турски наставен 
јазик кај нас би можеле на часовите по турски јазик од учениците да бараат 
тие да раскажат или да напишат турски народни приказни слушнати од 
нивните баби, дедовци или блиски, со што децата од турската заедница во 
Република Македонија, барем донекаде ќе се запознаат со богатството на 
сопственото (локално) изворно турско народно творештво.
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